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رشد روزافزون شیوع اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در گروههای مختلف اجتماع : امروزه مقدمه و هدف
ویژه در جوانان یکی از چالش های مهم جوامع مختلف در جهان است. شناخت جنبه های مختلف و به 
معضل مهم یک امر اساسی عوامل موثر بر علل گرایش به اعتیاد و سوءمصرف مواد در پیشگیری از این 
است. لذا این مطالعه به منظور بررسی وضعیت گرایش به سوء مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن در 
 انجام شد. 1399دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 
روش  و  شامل   :هامواد  مطالعه  مورد  جامعه  است.  مقطعی  نوع  از  تحلیلی  و  توصیفی  مطالعه  این 
سال  د در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  از   1399انشجویان  ها  داده  آوری  برای جمع  بودند. 
ی مقیاس ایرانی گرایش به اعتیاد استفاده شد. داده های مطالعه به صورت اینترنتی جمع پرسشنامه
-Mannویتنی )- من-آماری یو شدند. از آزمون  22نسخه  spssافزار آماری ها وارد نرم آوری شد. داده 
Whitney U.جهت تحلیل داده ها استفاده شد ،) 
نفر از دانشجویان تکمیل شد؛ از  346پرسشنامه مطالعه حاضر به صورت الکترونیکی توسط ها: یافته 
نفر(  159) % 46نفر( دختر و بقیه پسر بودند.  200) % 57٫8کننده نفر از دانشجویان شرکت 346میان 
نفر  191سال سن داشتند. تعداد دانشجویان بالینی )کارآموزی و کارورزی(  23دانشجویان بیشتر از 
محل سکونت والدینشان  % 36٫4دانشجویان موردمطالعه در خوابگاه و  %39( بود. محل زندگی 55٫2%)
دانشجویان شهریه  %26٫9 ( داشتند و%89٫3کرمان بود. اکثراً عالقه زیادی به رشته تحصیلی پزشکی ) 
درصد دانشجویان موردمطالعه،  67٫6بود.  15پرداز بودند. میانگین معدل دو سوم دانشجویان بیشتر از 
( از مادران نیز تحصیالت دانشگاهی % 52٫9نفر ) 182ها دانشگاهی بود همچنین سطح تحصیالت پدر آن 
درصد از دانشجویان در اطرافیان  57٫8بودند. دارمادران خانه  % 54٫6دولتی و  %59داشتند. شغل پدر در 
موارد سن  % 43٫4سال و  55موارد سن پدر بیشتر از  % 43٫1خود فرد معتاد به مواد مخدر داشتند. در 
 سال بود.  50مادر بیشتر از 
کنندگان شرکت % 46سال بود.  2٫86و  23٫31کنندگان به ترتیب میانگین و انحراف معیار سن شرکت  
 1/ 36با انحراف معیار  15٫98سال داشتند. میانگین معدل کل دانشجویان موردمطالعه  23 سن بیشتر از
داشتند. میانگین و انحراف  15( میانگین معدل بیشتر از %66٫5)  نفر 230بود.  16ها بود. میانه معدل آن 
 بود.  5٫64و  50٫57بود. میانگین و انحراف معیار سن مادر  5٫58و  55٫37معیار سن پدر 
بین گرایش به سوء مصرف مواد در حیطه آمادگی فعال در مورد مواد مخدر در بین دانشجویان بر اساس 
داری وجود نداشت و نیز بین گرایش به سوء مصرف مواد تحصیالت مادر، شغل و سن پدر تفاوت معنی 
در و معدل دانشجو در حیطه آمادگی منفعل در مورد مواد مخدر در بین دانشجویان براساس سن پدر و ما
ارتباطی وجود نداشت. همچنین بین جنسیت، سن دانشجو، مقطع تحصیلی، وضعیت سکونت، سطح 
مندی به رشته پزشکی، شهریه پرداز بودن و وجود فرد معتاد دار بودن مادر، عالقه تحصیالت پدر، خانه 
 (. p<0.050داری وجود دارد ) به مواد مخدر در اطرافیان تفاوت معنی 
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که گرایش به سوء مصرف مواد در پسران، دانشجویان  :گیرینتیجه  بحث و
دوره بالینی، دانشجویان زندگی مستقل و ساکن خوابگاه، عالقه کم به رشته پزشکی، شهریه پرداز یودن، 
 ت.وضعیت تحصیلی ضعیف و داشتن اطرافیان معتاد و سطح تحصیالت پایین تر پدر، بیشتر اس 




































Background: Today, the increasing prevalence of addiction and drug abuse in different 
groups of society, especially among young people is one of the important challenges of 
different societies in the world. Understanding the different aspects and factors affecting 
the causes of addiction and substance abuse is essential in preventing this important 
problem. Therefore, this study was conducted to investigate the tendency of substance 
abuse and related factors in medical students of Kerman University of Medical Sciences 
in 2020. 
Materials and Methods: This is a descriptive and analytical cross-sectional study. The 
study population included medical students of Kerman University of Medical Sciences in 
2020. The Iranian Addiction Tendency Scale was used to collect data. Study data were 
collected online. Data were entered into SPSS statistical software version 22. U Mann-
Whitney test was used to analyze the data. 
Results: The questionnaire of the present study was completed electronically by 346 
students; Among 346 participating students, 57.8% (200) were female and the rest were 
boys. 46% (159) were more than 23 years old. The number of clinical students 
(clerkship and internship) was 191 (55.2%).39% of the studied students lived in 
dormitories and 36.4% of their parents lived in Kerman. Most of them were very 
interested in medicine (89.3%) and 26.9% of students were tuition payers. The average 
grade point average of two-thirds of the students was more than 15. 67.6% of the 
students studied had a university degree, and 182 (52.9%) of the mothers had a 
university degree. Fathers' jobs were government in 59% and housewives in 54.6%. 
57.8% of students around them had a drug addict. In 43.1% of cases, the father's age 
was more than 55 years and in 43.4% of cases, the mother's age was more than 50 years. 
 The mean and standard deviation of age of participants were 23.31 and 2.86 years, 
respectively. 46% of participants were older than 23 years. The mean grade point 
average of all students was 98 15 15 with a standard deviation of 1.36. Their average 
grade point average was 16. 230 people (66.5%) had a mean grade point average of 
more than 15. The mean and standard deviation of father age were 55.37 and 5.58. 
Mean and standard deviation of maternal age were 50.57 and 5.64, respectively. 
There was no significant difference between the tendency to substance abuse in the field 
of active drug readiness among students based on mother's education, occupation and 
father's age, and also between the tendency to substance abuse in the field of passive drug 
readiness among students based on There was no relationship between parents' age and 
student's grade point average. There was also a significant difference between gender, 
student age, level of education, residence status, father's level of education, mother's 
housekeeping, interest in medicine, tuition and the presence of a drug addict in those 
around (p <0.050). 
Conclusions: The results of the present study showed that the tendency to substance 
abuse in boys, clinical students, students living independently and living in dormitories, 
low interest in medicine, Yuden tuition, poor educational status and having addicted 
people and fathers with a level Less education is more. 
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